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 2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Метою викладання навчальної дисципліни «Технології (Вступ до 
спеціальності)» є формування уявлення про майбутню спеціальність, системи 
знань з теоретичних та практичних основ управління фінансами за допомогою 
фінансових посередників та аналізу фінансових послуг. 
Основними завданнями вивчення дисципліни «Технології (Вступ до 
спеціальності)» є: 
– вивчення потреб споживача та можливостей їх задоволення на ринку 
фінансових послуг різними фінансовими інститутами; 
– визначення основних напрямків державної політики в галузі регулювання 
фінансових відносин, що виникають на ринку фінансових послуг;  
– набуття вмінь порівняльного аналізу в галузі фінансових послуг та 
визначення конкретних переваг і вад окремих видів послуг. 
 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:  
знати: 
– структурні частини фінансових послуг Україні, їх зміст; 
– особливості проведення операцій брокерами і дилерами; 
– законодавчі аспекти функціонування суб’єктів ринку фінансових послуг; 
– структуру первинного ринку; 
– структуру і види вторинного ринку; 
– структуру і основні види діяльності фондової біржі. 
вміти: 
– визначати фондові інструменти кожної із структур ринка фінансових послуг; 
– визначати основні види діяльності учасників ринку фінансових послуг; 
– робити раціональний вибір вкладення коштів у різні структури ринку; 
– проводити фундаментальний і технічний аналіз ринкової ситуації; 
– визначати види ігор на фондовій біржі. 
У студента мають бути сформовані такі предметні компетентності: 
– усвідомлення соціальної значущості своєї майбутньої професії фінансиста; 
– володіння теоретичними основами фінансів;  
– володіння креативним мисленням щодо фінансового ринку;  
– здатність аналізувати розподіл грошових потоків; 
– знання щодо механізму функціонування фінансового ринку; 
– готовність використовувати понятійно-категоріальний апарат з фінансів і 
кредиту; 
– розуміння закономірностей у сфері фінансових відносин держави, суб’єктів 
господарювання, населення; 
– вміння оцінювати первинний та вторинний фінансові ринки; 
– готовність застосовувати набуті фахові знання в роботі; 
– здатність оцінити сучасний фінансовий стан країни; 
 – демонструвати знання правових основ і законодавства України в галузі 
економіки. 
 
3. Програма навчальної дисципліни 
4.  
Змістовий модуль 1. Системне уявлення про функціонування фінансової 
системи України та професію «Фінансист». 
Тема 1. Фінансова система та підготовка кадрів для неї. 
Тема 2. Сектор державних фінансів. 
        Тема 3. Фонди соціального страхування як ланка фінансової системи 
України. 
        Тема 4. Управління фінансовою діяльністю підприємств та його особливості. 
        Тема 5. Фінансовий менеджмент у системі управління бізнесом. 
        Тема 6. Ринок фінансових послуг. 
        Тема 7. Страховий сектор фінансової сфери економіки. 
        Тема 8. Податкова система України та фінансовий ринок. 
 
5. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових 
модулів і тем 
Кількість годин 
денна форма Заочна форма 
усьо- 
го 
у тому числі усьо- 
го  
у тому числі 
л с пр інд с.р. м.к л с інд. с.р. м.к. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Змістовий модуль 1. Системне уявлення про функціонування фінансової системи 
України та професію «Фінансист». 




4 2 - 2 - 2 - - - - - - - 
Тема 2. Сектор 
державних фінансів. 
10 4 - 2 - 2 - - - - - - - 
Тема 3. Фонди 
соціального 
страхування як ланка 
фінансової системи 
України. 
8 4 - 2 - 2 -       
Тема 4. Управління 
фінансовою 
діяльністю 
підприємств та його 
особливості.  
4 2 - 2 - 2 - - - - - - - 




6 2 2 - - 3 - - - - - - - 
Тема 6. Ринок 
фінансових послуг. 
8 2 1 - - 2        
 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Тема 7. Страховий 
сектор фінансової 
сфери економіки. 
4 2 - 2 - 2 - - - - - - - 
Тема 8. Податкова 
система України та 
фінансовий ринок. 
6 2 - - - 4        
Модульна 
контрольна робота. 
2 - - - - - 2       
Разом 54 20 3 10 - 19 2 - - - - - - 
 
5. Теми семінарських занять 
№ 
з/п 
Назва теми Кількість 
годин 
Змістовий модуль 1. Системне уявлення про функціонування фінансової 
системи України та професію «Фінансист». 
1. Тема 5. Фінансовий менеджмент у системі управління 
бізнесом. 
2 
2. Тема 6. Ринок фінансових послуг. 1 
 Разом 3 
 
6. Теми практичних занять 
№ 
з/п 
Назва теми Кількість 
годин 
Змістовий модуль 1. Системне уявлення про функціонування фінансової 
системи України та професію «Фінансист». 
1. Тема 1. Фінансова система та підготовка кадрів для неї. 2 
2. Тема 2. Сектор державних фінансів. 2 
3. Тема 3. Фонди соціального страхування як ланка 
фінансової системи України. 
2 
4. Тема 4. Управління фінансовою діяльністю підприємств та 
його особливості. 
2 
5. Тема 7. Страховий сектор фінансової сфери економіки. 2 













 Самостійна робота  
№ 
з/п 




Змістовий модуль 1. Системне уявлення про функціонування фінансової 
системи України та професію «Фінансист». 
1. Тема 1. Фінансова система та підготовка кадрів 
для неї. 
2 5 
 Тема 2. Сектор державних фінансів. 2 5 
 Тема 3. Фонди соціального страхування як ланка 
фінансової системи України. 
2 5 
 Тема 4. Управління фінансовою діяльністю 
підприємств та його особливості.  
2 5 
 Тема 5. Фінансовий менеджмент у системі 
управління бізнесом. 
3 5 
 Тема 6. Ринок фінансових послуг. 2 5 
 Тема 7. Страховий сектор фінансової сфери 
економіки. 
2 5 
 Тема 8. Податкова система України та 
фінансовий ринок. 
4 5 
 Разом 19 40 
 
 
7. Навчально-методична карта дисципліни «Технології (Вступ до спеціальності)» 















































































































































































Тема 1. Фінансова система та 
підготовка кадрів для неї. 
 Тема 1. Фінансова система та 















































) Тема 2. Сектор державних 
фінансів. 
 
 Тема 2. Сектор державних 
фінансів. 
Тема 3. Фонди соціального 
страхування як ланка фінансової 
системи України. 
 Тема 3. Фонди соціального 
страхування як ланка фінансової 
системи України. 
Тема 4. Управління фінансовою 
діяльністю підприємств та його 
особливості.  
 Тема 4. Управління фінансовою 
діяльністю підприємств та його 
особливості.  
Тема 5. Фінансовий менеджмент 
у системі управління бізнесом. 
Тема 5. Фінансовий менеджмент 
у системі управління бізнесом. 
 
Тема 6. Ринок фінансових 
послуг. 
 
Тема 6. Ринок фінансових 
послуг. 
 
Тема 7. Страховий сектор 
фінансової сфери економіки. 
 Тема 7. Страховий сектор 
фінансової сфери економіки. 
Тема 8. Податкова система 
України та фінансовий ринок. 
  
8. Індивідуальні завдання 
 
Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Технології (Вступ до 
спеціальності)» – це вид науково-дослідної роботи студента, яка містить результати  
дослідницького пошуку, відображає певний рівень його навчальної компетентності.  
Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, систематизація, 
узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із навчального курсу, 
удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності. Результати 
досліджень подаються у реферативній формі. 
Зміст ІНДЗ: завершена теоретично-практична робота у межах навчальної програми 
курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під час лекційних, 
практичних занять і охоплює декілька тем або весь зміст навчального курсу.  
 
Орієнтована тематика індивідуальних навчально-дослідних завдань: 
 
1. Роль фінансів у суспільстві. 
2. Теорія Дж. Кейнса – революція в економічній і фінансовій науці. 
3. Фінансово-кредитний механізм держави. 
4. Сфери діяльності Міністерства фінансів України. 
5. Фінанси підприємств як одна із сфер фінансової системи держави. 
6. Доходи підприємства і шляхи їх формування. 
7. Формування фінансових результатів на підприємстві. Прибуток, збиток.  
8. Економічна сутність страхування. 
9. Форми страхових фондів. 
10. Галузева класифікація страхування. 
11. Страховий ринок і його товар. 
12. Страховий «портфель». 
13. Визначення «страхового поля». 
14. Бюджетний устрій України. 
15. Бюджетний кодекс України: структура та значення. 
16. Прямі і непрямі податки. Їхні види. Вплив непрямих податків на 
конкурентоспроможність продукції. 
17. Податки, платежі, внески: визначення і приклади. 
18. Податковий механізм і його складові. 
19. Державні цільові фонди. Їх призначення. 
20. Облігації і векселі: суть і відмінності. 
21. Вплив політичної і фінансової ситуації в країні на зміну курсу валюти. 
22. Встановлення курсу валют: адміністративний і ринковий методи.  
23. Фінанси Європейського Союзу. 
24. Міжнародний валютний фонд – провідний фінансовий інститут, його 
функції. 
25. Функції і сфери діяльності Європейського банку реконструкцій і 
розвитку. 
26. Суть фінансового ринку, його роль у мобілізації та розподілі фінансових 
ресурсів. 
 27. Поділ фінансового ринку за формою фінансових ресурсів та за 
організацією торгівлі. 
28. Кредитна система як основа ринку грошей. 
29. Фондова біржа як посередник на ринку цінних паперів. 
30. Інструменти і важелі фінансово-кредитного механізму. 
 
Критерії оцінювання ІНДЗ 








1. Обґрунтування актуальності, формулювання мети, завдань та 
визначення методів дослідження.    
6 балів 
2. Складання плану. 2 бала 
3.  Виклад фактів, ідей, результатів досліджень в логічній 
послідовності. Аналіз сучасного стану дослідження 
проблеми, розгляд тенденцій подальшого розвитку даного 
питання. 
8 балів 
4. Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, 
пропозиції щодо розв’язання проблеми, визначення 
перспектив дослідження. 
10 балів 
5. Дотримання вимог щодо технічного оформлення структурних 
елементів роботи (титульний аркуш, план, вступ, основна 
частина, висновки, наявність графічних зображень, список 
використаних джерел). 
4 балів 
Разом 30 балів 
 
9. Методи навчання 
1. Лекційні заняття (опорний конспект лекцій) 
2. Семінарські заняття (питання винесені на семінарське заняття; обговорення 
проблемних питань; дискусії; розв’язування задач; ситуаційні вправи; реферати; 
тестові завдання).  
 
10. Методи контролю 
Для визначення успішності навчання використовуються контрольні заходи. 
Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль.  
Для визначення успішності навчання використовуються контрольні заходи. 
Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль.  
Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських занять і 
має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретного 
завдання. 
 Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання 
після закінчення вивчення дисципліни або відокремлених за робочим навчальним 
планом. 
Під час вивчення даної дисципліни використовуються такі форми поточного 
контролю:  
- розв’язання текстових та контрольних завдань 
- участь у дискусіях на семінарських заняттях 
Під час вивчення даної дисципліни використовуються такі форми 
проміжного контролю:  
- вирішення ситуаційних завдань; 
- вирішення задач. 
Під час вивчення даної дисципліни використовується така форма 
семестрового контролю: залік. 
 
11. Розподіл балів, які отримують студенти 
 
Поточне тестування та самостійна робота ІНДЗ Сума 
Змістовий модуль №1 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 мкр 
17 18 18 17 17 17 17 6 25 30 100 
152 
Коефіцієнт – 1,82 
 
Шкала оцінювання: національна та ECTS  





Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 
для заліку 

























12. Методичне забезпечення 
1. Робоча програма навчальної дисципліни «Технології (Вступ до 
спеціальності)». 
2. Конспект лекцій з дисципліни «Технології (Вступ до  спеціальності)». 
 3. Тестові завдання  з дисципліни «Технології (Вступ до спеціальності)».  
4. Завдання для підсумкового контролю знань. 
 




1. Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI. 
2. Податковий кодекс України від 02.12.2010.  
3. Внукова Н.М.  Фінанси: вступ до фаху: Навчальний посібник / Н.М. 
Внукова, В.І Успаленко. – Харків: БУРУН і К, 2012. – 352 с. 




1. Загорський В.С.  Фінанси: навчальний посібник / В.С. Загорський, О.Д. 
Вовчак, І.Г. Благун І.Р. Чуй. – 2-ге вид., стер. – К.: Знання, 2008. – 274 с. 
2. Поддєрьогін А.М.  Фінанси підприємств: підручник /А.М. Поддєрьогін// –  
7-ме вид., без змін. – К. : КНЕУ, 2012. – 552 с. 
3. Волохова І.С. Міжбюджетні відносини в Україні: сучасний стан та 
перспективи розвитку: монографія / І.С. Волохова. – Одеса: Атлант, 2010. – 234 с. 
4. Головко А.Т. Ринки фінансових інструментів та їх інфраструктура: 
монографія / А.Т. Головко, С.М. Лаптєв, О.А. Кириченко. - К.: Університет 
економіки та права "КРОК", 2009. - 560 с. 
 
 
14. Інформаційні ресурси 
1. Нормативні акти України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
www.nau.kiev.ua 
2. Лига БизнесИнформ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
www.liga.net 
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